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distrito de Jesús María, en el año 2014, en cumplimiento con el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado Contador. 
 
 Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario,  se extiende 
también hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este 
estudio en las compañías papeleras para tratar de entender mejor los problemas 
causados por las externalidades. Esperamos que nuestro trabajo sirva de 
referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad 
el problema de esta investigación.  
 
 La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las 
conclusiones. Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó luego del 
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En el presente trabajo de investigación realizada tiene como objetivo 
principal Demostrar  si el nivel de cumplimiento de las normas legales y tributarias 
influye en los precios de transferencia del  Grupo  UAL en el año 2014.La 
importancia del estudio consiste en que existen grupos económicos que no 
obtienen resultados reales por el mal uso de las normas legales y tributarias que 
conllevaran a la toma de decisiones con resultados no esperados.   
      
El universo poblacional a estudiar está conformado por los 71 trabajadores del 
área contable, area de ventas y administrativo del Grupo UAL del distrito de Jesús 
María, teniendo como muestra a 60 trabajadores. Los datos fueron procesados a 
través del programa estadístico IBM SPSS. Metodológicamente el presente 
estudio es de tipo transaccional  -correlacional - causal, con un diseño no 
experimental ya que no se manipulará a las variables dado que los hechos ya han 
sucedido. La investigación se considera relevante porque los precios de 
transferecia son temas aun no tratados ni bien supervisados por la administracion 
tributaria debido a que solo con un estudio tecnico otorgado por un tercer ente 
abale que los productos vendidos con las partes relacionadas enten con un precio 
dento del mercado.Por tal motivo el presente trabajo de investigación tendrá por 
finalidad determinar la relación de ambas variables. Al finalizar la investigación, se 
podrán confirmar las hipótesis planteadas con respecto al Nivel de cumplimiento 
de las normas legales y tributarias y su influencia en la aplicación de los precios 
de transferencia  del Grupo UAL del Distrito de Jesus Maria, año 2014. 












In the present research work has as main objective to demonstrate whether the 
level of compliance with legal and tax rules affect transfer prices UAL Group in 
2014.La importance of the study is that there are economic groups who do not get 
actual results for misuse of legal and tax regulations that will lead to decisions with 
unexpected results. 
The study population universe is made up of the 71 workers in the accounting 
area, area sales and administrative district of UAL Group of Jesus Maria , with the 
sample 60 workers. The data were processed using the statistical program SPSS. 
Methodologically this study is transactional -correlacional - causal, with a non-
experimental design as it does not manipulate the variables since the events have 
already happened. The research is considered relevant because prices 
Transferred are issues still untreated or well supervised by the tax administration 
because only a technical study issued by a third entity abale that products sold to 
related parties Enten with dento price mercado.Por this reason, the present 
research will aim to determine the relationship of both variables. At the end of the 
investigation, may confirm the assumptions made regarding the level of 
compliance with legal and tax regulations and their influence on the application of 
transfer pricing of UAL Group District of Jesus Maria, 2014. 
Keywords: price, group, rules, linked, commercial.
